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ELS REYS MAGOS 
ELS EVrlNGELIS. LA LLEGENDA DELS MAGOS. 
((Donchs, quan hagué nascut Jesús a ~ e t l h & i  de, Juda 
- diu l'Evangeli, segoris ~ a n t  Matheu - en temps d'Hero- 
d l  rey. heus aquí uns Magos que vingueren dEOrient a 
~erbsalkm. 
,)Dient : - iHont ese1 rey dels juheus que ha nas- 
cut? Perque hem vist la seva estrella al Orient y veniin 
a adorarlo. 
*Y e l  rey Herodes. 'al sentirho, va torbarse, y tota la 
ciutat ab ell. 
#Y convocant tots els pnnceps, els sacerdots y '1s es- 
crives del poble, els hi preguntava ahont havia de néxer . ' 
el Christ. 
,)Y ells li digueren : - A Betlhtm de Judi, perque 
axi esta escrit pel Profeta.' 
,)Y tu, ~ e t l h i m ,  terra de Judi, tu no ets la menor entre. 
les principals de Judi - perque de tu sortira el capdill 
que governara' '1 meu poble d'Israel.2 
, ) ~ l a ~ o r s  Htrodes, cridant en secret als Magos, s'in- 
r .  Miqueas. 
2 .  Cehs dubte I'evarigelicta ho cita de memoria, ja que, en realitat, 
Miqueas diu : « - Y tu, Betlhem Ephrata, petita ~ t s  c~ i t re  els millors de 
Judi:  de t u ' n  sortira el que sia dorniiindor d'1s~acl.x (Cap. v. vers. 2.) 
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forma miniciosainent del tcmps en que se'ls aparegué la 
estrella. 
oY, encaminantlosdret a Retlhem, va dirloshi : - An&u 
y informeu~os bé del Infant, y quan l'hagués'siu. trobat 
feumhosaber, perque jo tbnbé vagi a adorarlo. 
i>Ells, tantost sentiren axb. del rey,. se:n anaren. Y heus 
aquí que la estrella que havien "ist al Orient anava da- 
vant d'ells fins que. en arribant, s'atura ahont estava 
1'1nfant. 
$Y entrant a la casa trobaren 1'Infant ab Mana, sa 
mare. Y prosternantse l'adoraren, y oberts llurs tresors, 
li ofenren dons, or, incens y mirra. 
, '' 
$Y haguda resposta en somnis que no toruessiii a He- 
rodes, se'n tornaren per altre camí.1) . . 
Fins aquí I'Evangeli, segons Sant Matlieu. Com sc 
veu, no diu una sola paraula de Reys, ni d'estable, ni de 
bou, ni de mula. 
~ ' ~ v a n g e l i ,  segons Sant Lluch, diu: 
((Y cstant aiií (a Betlhem), parí Maria '1 seu fill 
genit y l'embolcallA y l'ajegué en una' menjadora, perque 
no hi havia lloch per a ells en tot 1'hostal.u : 
sJapareix un ingel a uns pastors y '1s anuncia que'ls 
es nat el Salvador, que es el Christ Senyor, a la ciutat de 
David. Y afegeix: 
aY aquesta us sera la senyal : trobareu 1'Jnfant embol- 
Callat y ajegut en una menjad0ra.n 
Ni una paraula de Magos ni d'estrella. 
L'Evangeli, segons Sant March, parla de Jesús per 
primera vegada, dient: . . 
evingué de Nazareth de Galilea y fou batejat per Johan . 
en el J0rdA.i) (Cap. I ,  vers. 9.) 
Y YEvangeli de Sant Johan parla, també per primera 
"egada, de Jesús, en identica ocasió: 
ji 
((Al dia següent vegé Johan a Jesús que venia dret a 
el], y di& : - Heus aquí l'Anyell de Déu; heus aquí '1 
que lleva cls pecats del mc5n.s (Cap. 1, vers. 29.) 
Ni una paraula d'estable, ni de pastors, ni d'estrella, ' . . 
ni de Magos. . . 
Y no hi ha cap més testimoni que parli del naxement 
de Jesús ni del poetich pessebre ab el seu bou, la sev% mula, 
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sa. fastuosa adoració d e  Xagos y sa tendra adoració de 
pastors. 
jCom, donchs, prengueren cos - y cos tan r e d  y tan- 
gible - aquexes escenes que duraiit dinou sigles han ocupat 
un lloch tan preeminent en l'art y l a  literatura de to t s  els 
paísos cristians? ... 2Com van convertirse els Magos en . . . 
Reys? jCom y qiian se reduhi iiur nombre a tres, y 'S 
formaren llurs noms de Melcior, Gaspar y Baltasar? 
Encara q u e  cs bastant: dificil contestar categoricament 
a t d s  preguntes, podria, tal volta, afirmarse en principi 
que induhi a que '1s ~ a ~ 0 . s  fossii tres la indicació dels do: 
natius feta per Sant Mateu : or, incensy mirra, considerant 
que cada do fos ofert per un personatge distint. 
iPer qui. Reys? Probablement els primers que axO 
suposarcn se fixaren en aquestes paraules del profeta 
Isaies: 
<' - AxO diu e1 Senyor : El Redemptor d'Israel, el 
Sant d'ell, l'inima menyspreable, a la nació -abominada, al  
servo dels senyors, els reys veuran, s'axecaran 61s princeps, 
y adoraran pel Seny0r.s (Cap. XLIX, vers. 7.) 
Paraiiles de tan obscur sentit, que altres Pares dc la 
Iglesia han interpretat de inolt distinta manera. Sia com 
sia. d'elles sembla haver nascut la creencia de que'ls Magos 
fossin Reys. 
Axí meteix contribuiren no poch a refermarho aquestcs 
altres paraulec de David: 
<I - E1C reys de Tarsis, de les illes d'Arabia y de Saba .. 
vindran a oferirli dons.)) Malgrat que, segons Sant Ge- 
roni, (iels Magos, lluny d'ésser reys, no eren sinó homes 
aplicats al conexement de  les coses naturalst). 
. , 
Segons remotcs tradicions, diu un autor, Zerdutsch,' 
el restaurador del magismc, home de malta ciencia y gran 
. . 
astronom, 'anuncia que baix els primers successors de Ciro 
un infant destinat a cambiar la fac del món naxeria d'una , 
verge pura en la regió mds occidental del Asia: afegint que 
una estrclla desconeguda senyalaiia aquest aclveniment, y 
* Segons clc perics iimderns. Segons els aniiclis llibrcs sagrats, 
Zarathiistra. La seva &poca es tan duhtosa que. al nicteix temps q ~ c .  - 
Plotarch cl fa viiire 5,000 an"s abans de la Suerra dc  Troya (1.100 a. J .  C . ) ,  
Suridas s'acantenta al, 500. d?ts mbs verossimil. 
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que a la seva -aparició '1s Magos deuríen, per si metexos, 
portar presents al jove Rey. 
Desde'ls, temps més remots els pobles del Asia som-- 
niaven en un hTessies, un redemptor que vingués a cambiar 
la fag del món y .a fer ditxosa la mísera humanitat; prova 
evident de que ja en aquells temps, dits patriarcals, nq devien 
., 
anar les coses millor q u e  ara. y de que l'home, may satisfet 
de la realitat, ha somniat sempre una epoca de redempció 
simbolisada en la persona d'un redemptor. Sabut es que'ls 
homes primitius lligaven els més infims adveniments que. 
agiten el nostre planeta, fins la sort d'un pobre mortal, ab 
els moviments dels astres; axi, donchs, res té d'estrany que 
un succés de tanta transcendencia, com l'adveniment del 
sospirat Redemptor, degués ésser anunciat per la aparició 
d'algun astre extraordinari. 
De totes maneres, seinbla f6i-a de dubte que la es- 
trella que coincidí ab el naxement de Jesús fou la queco- 
nexem avuy en dia ab el nom de Cometa de Halley, segons 
ho h a  demostrat ab minuciosos calculs I'astronom angles 
David Farbes, entre altres. 
Y tornem ara als nostres Magos-Reys. 
PRIMERES REPRESENTACIOXS DELS MAGOS. 
PINTURES DE LES CATACUMUES. MOSAICHS Y MANUSCRITS 
Una de les primeres escenes - potser la primera - 
que'l naxent art ciistia 'S complagué en representar, fou 
sens dubte la adoració deis Magos. Des del5 primers segles 
de la nostra era la v e y h  ja reproduhida en els frescos de 
les catacumbes, revestida 'encara, naturalment, ab tots el5 
signes exteriors del paganisme. La Verge es, per son as- 
pecte, per son tocat, per sa indumentaria, una matrona 
romana, asseguda invariablement en severa cdtedva. En 
quant als Magos, atenenfse els artistes al Evangeli de Sant 
' Matheu - o, tal vegada, a la tradició oral -, són senzi- 
llament uns magos orientals, portant la gorra frigia, 'les 
típiques bragues cenyides al tormell, y,orñades molt sovint, 
. . XI- 15 
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les replegades vcstimentes, ab amples faxes brodades, segons. 
costum molt generalisada entre els pobles asiitichs. 
En quant al seu nombre, són indistiiitainent dos, tres, 
quatre y fins sis, segons I'espay de que disposa l'artista. 
Cón uns magos sens nombre fixe, sens ostentació, sens cap 
acompa~yainent, y que invqiahleinent presenten d Infant 
els seus dons. en sengles plats. Res d'estable, ni menja- 
dora, ni bou, ni mula, ni tan sols l'espds de la Verge. 
Y axí transcorren els tres primers segles. 
: En un sarcbfach del segle IV apareix en un alt relleu 
el naximent abrigat per un cobert i-ústich, y prop del nen 
s'hi veu un bou y una somera. Als magos els segueix un 
cainell. 
En altre sarcdfach, probahlement del segle v - del 
Muscu lapidasi d'Arles - apareix en la part alta la estre- 
ila. A partir d'aquesta epoca '1 nombre dels Magos sol 
Esser constantment de trcs. Es molt probable que eii 
aqueii periode tan enamorat del'simbol se volgiiés simbo- 
lisar ab aquest nombre '1s t res  dons de que parla I'eGan- 
. . gelista, 1'01, l'incens y la mirra. 
Al "meteix temps comencen a completar la adoi-ació, 
juntament ah els Magos, els pastors. 
En el segle x els lfagos - ja definitivament trés - ' 
passen, pcr obra de la fantasía d'un artista, o potser per 
inspiració d'dgun Pare de la Iglesia, a ésser Reys. En 
aquesta Epoca apa;exen per primera vegada cenyides llui-S 
testes per la diadema reyal; y, cosa notable, potser per 
primera vegada apareix també e n  escena Sant Joseph - 
molt rares vegades, es cert, y seinpre en lloch molt secun- 
dari; tant es axi que, al temps que comenta a nimbarse 
e k  caps de la Verge y de Jcsús, no succeheix lo meteix ab 
els de Cant Joseph ni dels Reys. En quant a la estrella, 
ja no dexa de faltarhi inay inés, tant si 'S tracta de. pintura, 
com d'esculptura inosaich. 
No obstant, no' tots els artistes degueren acceptar im- 
mediatanient la innovació de 'les corones, tota vegada que, 
ja ben entrat el segle x ~ ,  e n  dos'distints freschs de Sant 
Urba, de Roma, trobem encara '1s Magos represeiitats pura. . 
y simplement com a Magos, es a dir, cenyint la classica 
gorra frigia. . .~ 
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En una miniatura d'un cddex vatici de fins del segle x, 
hont els tres Magos aparexen'coronats y precedits per un - 
Angel, trobo per primera vegada la Verge asseguda damunt 
d 'unaroca - ja res de catedra - y protegida per la volta 
d'una fova oberta en la metexa roca. 
ELS MAGOS CONVERTITS DEFIiiITIV.4MEiiT E N  REYS. LLURS 
MEDIS DE LOCOMOCIO. LLURS NOMS EL VENERABLE BEDA. 
En el meteix segle x comencen els miniaturistes a 
desenrotllar, en varies vinyetes f o m a n t  un tot, la llegenda. 
dels Magos. : llur sorpresa al veure. la meravellosa estrella, 
llur visita a Heredes, ia crida que fa aqtiest als savis del 
seu regne; els Magos adorant a Jesús y oferintli 1 1 ~ ~ s .  dons. 
la aparició del ingel que'ls adverteix en somnis que no 
tornin a Herodes, el meteix ingel anunciant a Joseph el 
pcrill que corre l'lnfant Jesús, la fugida a Egipte, la de- 
gollació dels ignocents, acabant, alguna volta, ab la de- 
sesperació d2Herodes a l  saberse burlat, y '1 seu suicidi. 
En un mosaich del baptisteri de Eloienca - del 
segle XI - l'artista, en un excis  de pietat sens dubte, 
nimhA, potser per primera vegada, la testa de Sant Joseph, 
al igual que les de Jesús y María; pro '1 seu exemple no 
troba encara imitadors. 
E n  el segle XII els Magos43eys se presenten a escena 
cavalcant en sengles cavalls, y aquesta innovació si es 
adoptada tot seguit y, pot dirse, iiniversalment. A partir . ' 
d'aquesta epoca se'ls veu arribai muntats, lo meteix en 
les miniatures que enriquexen els manuscrits que en els 
freschs que decoren les parets, els frontals dels altars, els 
mosaichs, els baxos relleus dels timpans de moltes iglesies, 
y fins en no pochs capitells. Axd, no obstant, n o  priva 
que alguns altres artistes tinguin per convenient ferlos 
% viatjar per mar y els representin embarcats. 
A les darreríes del segle XIII Nicolo Pisano, un dels 
inés grans precursors del Renaxement italii, esculpeix per . ' 
al-baptisteri de Pisa un magnífich relleu en el qual,: darrera 
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dek Reys Magos adorant, aparexen tres superbs cavalls 
de tipo piirament grech. La testa dels dos Reys que estan 
agenollats es la d'un Júpiter 01impich;la del Rey que roman 
dret es la d'un'Apol.ló; la Verge es una dea helenica ru- 
blcrta de majestat. E n  quant a Sant Joseph, trieu mo- 
destament e' cap per damunt de la espatlla de la seva 
esposa. 
. . 
El meteix autor, en un aitre relleu de la catedral de 
Sicna. fa seguir els Reys Magos d'un vistós acompanyament 
de críats mnntats en camelk carregats de grans caxes; y 
accepta la tradició, iniciada poch abans, de que'ls Magos 
oferexin llurs presents en vasos o copes, en:lloch de ferho. 
com fins Ilavors, en plats o safates. A partir d'aquest 
moment, plats y safates desaparcxen ja per sempre per 
a fer lloch a copes, gerros y arquetes, que van enriquintse 
de més cii més en benefici d e  la historia de la orfe- 
brería. '~ 
Ara bé : jcom s'han convertit els Magos en Reys? 
Per a contestar a aquesta pregunta es precis retrocedir 
al segle "111, e n  que florí a Anglateria el venerable Beda. 
Aquest infatigable y pasmós escriptor; historiador, com- 
pilador y tot quant permetia aquella epoca semibirbara, 
autor de la Historia Eclesidstica, llibre cn el qual, com en ' '  
tots els seus, barreja '1s més preciosos cstudis historichs 
ab les més absurdes llegendes, cregudes en el seu temps 
com articles de fe, assahonat y enriquit el tot, per sa atre- 
vida fantasia y innegable inventiva, pot dirse que fou I'autor 
de semblant transformació. 
Sia que recullis una creencia admesa pel poble,_ sia 
que escrigués baix la magica de la seva imagiilació, lo cert 
es que descrigué minudiosament aquells tres misteriosos 
personatges, com si '1s hagues vist y tractat, consignant 
els iiurs nonis, edats, color de llurs rostres, vestits, saba- 
tcs ... tot ho anoti, sens dexar lloch al més petit dubtc. 
Cert es que aquexos noms sofrirw moltes transforma- 
cions abans de quedar . fixats; pro, finalment, ~ a s ~ e r ,  
Jaspar, Hespar, etc., vingueren aquedar en Gaspar; Malcus, 
Melchyor, Melchion; etc., en Melcior; y Balcisar, Baldasar, 
. . Walthauser, etc., en Baltasar. 
Y, llencada a volar la fantasía; no falta més tart qui 
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arriba a descobrir llurs blasons, com pot veures en la obra 
d'heraldica de Hans Haggenberg. Llibre dels Blaso?zs, 1488, 
en el qual reprodueix, ab la major foi-malitat, les senyeres 
y escuts d'arines dels tres Reys Caspev, Paldaser y Melhior. 
Ab el segle ~ I I I  el naxement del art ojival s'ha imposat 
per complert al fexuch art romanih. La esvelta ojiva ha 
mort al macis arch semicircular, les columnes s'aprimen, 
els pinacuis s'axequen de més en més atrevits, les linies 
s'afinen, el detall s'afiligrana y la materia $idealisa. 
Les figures se sacudexeii la antiga pesadesa hieratica, 
y, ivides de llibertat y moviinent, adquirexen en llurs ex- 
pressions y gestos un sentiinent, una gracia y una vida 
. . desconeguts fins. llavors. 
.. . ' a  
Els metexos assumptes, tractats pcr les mails habils 
dels artistes gbtichs, van adquirint irisensiblement una 
elegancia jamay somniada; llurs personatges esvelts se ' '  
inouen lliurement en composicions, no ja .atapahídes, sinó 
Ileugeres, y com a amos y senyors dels amples espays 
hont campegec Llurs vestimentes participen de la sen- 
zilla elegancia de llur temps, elegancia que va enriquintse 
a poch a poch y preparant aquel1 -esplendor, may més 
superat, de la indumentaria y '1 mobiliari 'dels segles 
XIV y xv. 
La adoració dels Reys Magos cambia completament 
d'aspecte. Ara són ja Reys verit'ables, Reys plens de ma- 
gestat, rodejats de pompa; llurs corones són cada cop més 
historiades, axi com'els hanaps en que oferexen llurs dons, 
y com els arreus dels seus corcers y lcs annes de llurs acom- 
panyanis. Aqiiests no són ja humils criats, ~ i n ó  patges 
:elegants, cavallers y soldats armats de totes armes, entre '1s 
quals aparexen gossades d'alans y mastins, no faitant 
tampBch falconers ab llurs corresponents faicons. 
A les sirnplicissimes composicions del Giotto, Orcagna 
y '1 Beat Angelich, succehexen les esplendides y exuberants 
de Gozzoli, Gentile i c  Fabriano, Filippo Lippi y '1 seu fill 
Filippino, Gliirlandajo, Boticelli, y tants y tants. ?A que 
seguir citant noms, si fóra precís citar els de tots els ar- 
tistes d'aquell periode, tan gloriós per l'art? Perque tots, 
sens excepció, consagraren llur talent y fantasia a donar 
nova forma a la adoració deis Reys ~ a g o s ;  y tant. s'ena- 
morarcn d'aquest tema, que no es rar trobarse ab que, 
alguns h'ells, el reproduhiren d e  cinch, sis, y encara més 
maneres diverses. (Y que té axb d'estrany? La mctexa 
vaguetat del assumpte, la manca absoluta de dates his- 
toriques que havia fet d'aqiiest episodi evanghlich un episodi 
Ilegendari, que no semblava sinó arrencat dels llibres de 
cavalleria tan sahorejats en aquel1 temps, ofenen ample 
camp a la fantasia dels artistes y '1s dexaven en completa 
lliliertat d'accib. 
Fixeuvosbi hé : la crucifixió, el devallament de la creu, 
la santa cena, els demés passatges, cn fi, de la vida d e  Jesús, 
més reproduhits pel pinzell, oferexen sempre certa similitut 
que arriba a engendrar monotonía, lo qual no succeheix 
ab la adoració. ' L'únich punt d e  partida, igual per a t,ots, 
es una humil cabana en la qual esta asseguda la Verge ab 
l'lnfant, ja ,dormint ajegut en una menjadora, o bé -estks, 
completament nu, a .tema, damunt de quatre palles; prop 
d'clla un bou y una. somera y no sempre Sant 'Joseph, que 
segueix essent encara una figura secundaria, tan secun- 
13 daria, que, repetexo, fins arriba a mancar moltes vegades; 
. . y entorn de lo dit, ofiiscantl~o; ofegantho molt sovint, tres 
Reys i-icament vestits, enrotllats de cavallers, patges, soldats, 
montcrs. piquers, y fins groteschs bufons, y altres figures 
no mcnys grotesques y ratllanes algun cop en irreverents. 
A tot axb s'afegeix, segoiis els gustos y aficions del artista, 
cavails y inés cavalls, camells y més cainelis, elefants, paons, 
simis fent mil entremaliadures entre aquells opulents per-. 
sonatgcs; y, finalment, després del descobriment d'Amkrica, 
aparexen cacatues y guacamayos. 
Y naturalment -y ax6 es lo inés interessaat per I'ayt -. 
aqiielles escenes fastuoses, mogudes, suagateres molts 
cops; són fidel reproducció de les corts de Florencay hlilA 
o Venecia, ab lcs quals cls artistes alternaven, de festes 
y esccnes en les quals ells metexos eren actors. Y per 
. . 
tal motiu, dexahtse menar , pel naxent redisme, vesti- 
dures, armes, joyelis, utensilis, són els que 'l'artista ,veu 
y admira y que tal vegada el1 meteix ha projectat, dibuxat 
y ajudat a construir; y heus aquí per que la majoría d'aquelis 
personatges, si no tots, són retrats, retrats d'aiiiichs, de 
protectors, de magnats als quals conveilia adular, O de 
personalitats a qui 'S considerava just enaltir; y per aquest 
motiu 'resulta ab freqüencia que la figura que deuria ésser 
la culminant, la de la Verge, es la més'pobre, la més insig- 
nificant, la més inferior, perqÚe 'S troba com empresonada 
en cert motllo que I'artista no s'atreveix a rompre. 
- Y n o  padem de la figureta de Jesús que es, quasi sens 
excepció, la nota discordaut del quadro. Rarissims són 
els artistes de la Edat mitjana que pintaren o esculpiren, 
a penes regularment, un infant despullat; en general, els , 
hi Sortia uii niiiotet desnerit, enterch, y quasi sempre en 
actituts iinpropies $una criatura acabada de néxer. 
Incidentalment he parlat més amunt de la humil ca- 
bana hont té  lloch la escena de la adoració, y aquest detall 
mereix parigraf a part. 
Com si aquesta cabana, d igual que la figura de 1% 
Verge, obehissin a cinons establerts, se la transmeten, els 
artistes primitius, ' sense atrevirse a introduirhi modifica- 
cwns; pro, com si aqueix ressavi d'esclavitut els pesés,, 
van rodejantla a poch a poch ab restes d'antigiies cons- 
truccions, ruínes de temples pagans, que van ,convertintse 
en monuments s&nptuosoi, arribant al extrem de que la 
cabana 'S troba entatxonada dins de veritables palaus, y 
acaban! per desaparexer del tot; y tenint lloch liavors la 
escena en magnificent y reyal alcicar, hont, axo si, no 
dexen de trobarshi molt a gust el bou y la comera tradi- 
cional~, y per hont se passegen coloms, gallines y conillets 
casolans, armonisant perfectament ab grans cortinatges y 
superbes tapiceríes que omplenen els intercolumnis, y ab 
les floretes silvestres, o bé les opulentes flors de recent im- 
portació, que crexen en els junts de les pedres. 
No 'S cregui que sia per oblit que hagi dexat de parlar 
de la esculptura, no. ' Desde '1s anonims esculptors que 
decoraren timpans, frisos y capitells ab esveltes figuretes, 
fins als Ghiberti y Della Robbia, caminaren tots a'l unissó 
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ab els pintors tocant a donar varietat, riquesa y realisme 
ana~rbnich 2 si se'm permet la frasc - a la escena de 
la adoració, que sembla ésser assumpte predilecte dels ar- 
tistes migevals. 
ESCOLES NEERLANDESA, FLANDES4, HOLANDESA Y ALEMANYA 
. . 
-Després d'escrit l'anterior títol, me quedo perplcxc 
devant la idea d'haver de condensar en un brevissim ca-  .. 
pito1 lo que exigiría pcr sí sol un llibre, y molt voluminós 
per cert; pro. obehint a la nicessitat, procuraré sortir de 
tan temeraria .empresa lo menys malurnent possible. 
) Al meteix temps que en el curt espay de dos segles 
s'operava a I t a l i a la  meravellosa transformació que dexo 
apuntada, altre tant succehía, per un fenomen molt digne 
d'estudi, en les boyroses regions del Nort. 
Uns pintors anbnims, que may van preocuparse de 
s i p a r  les seves obres y que no dexaren de Ilur pas'pel món 
més rastre q6e aquestes - que semblen ésser fiües d'un 
gcni, el geni néerlaiid&s - seguint la tradiciú del5 aitistes 
gdlichs, enamorats, com ells; de la escena de l a  adoració 
dcls Magos, cornencen tímidament a enriquirla y dona~li  
vida real. La cabana es invariablement la metexa sempre, 
ab el seu sostre cobert de palla, en esquena d'ase; la Verge 
es una senyora molt respectable, molt distingida, ab quelcom 
.. . de sobrehumi en la expressió y en e l  gest, nohleinent ves- 
tida y coberta ab un irnmens mariteii, quals abundantís- 
s i m s  plechs cauen y s'estenen sobre'l florit herbiy. Els 
Reys, oh!, aquests insensiblement van convcrtintse en 
opulents burgraves, margraves y landgravec, ostentant 
capritxosament capells corouats, vestint richs trajos y 
portant cn llurs rcspectives mans copes kureec incrustades 
de pedrcria, ricaincnt trebaUades y que acaben per adquirir 
formes y proporcions verament monumentals. 
Sobre '1 fons d'or comenceh a destacarse arbrets pri- 
morosament detallats, rnontanyetes , coronades per castells 
de punxagudes torres; aquí y alli una masía, un riera1 ... 
fins que desapareix totalment'l'or del fons, y el paysatge 
adquireix tanta importancia com els personatges. Cels 
atravessats per finíssimes nuvolades, boscos . ombrivols, 
planuries hont se rehuen diminuts camperols ocupats en 
llurs nístiques feynes, grans ciutats enrotllades per tor- 
tuoses muralles ab molt luxe de torres, campanars, merlets, 
matacans, ponts Ilevadissos, de les quals surten vistoses 
cavalcades d e  gent armada. També la modesta cabana 
de sostre angular va  trobantse empresonada entre runes 
de  fastuosos alcacais, lo meteix que en els quadros italians; 
pro en aquells hi ha quelcom de més seriós, de rnés recullit, 
més intim y potser més poetich que en aquestos. 
iQui ha operat semblant transformació? A Gart 
d'alguns d'aquells pintors anbnims de que he parlat, y 
que iniciaren aquest mohiment, sens dubte els germans 
Van Eyck, que portaren a l a  pintura, a més de nous y 
.valiosos recursos tecnichs, molt  més realisme en les figures 
y accessoris, y fins alguns timits alardeigs d'anatomia en 
els rarissims fragments de nu que's permetien; pro pel 
cami fressat pels Van Eyck - y augmentant sempre en 
realisme y magnificencia -va  florint el brillant esto1 format 
per Dirk Bouts, IIIemling, Gerard David,. Van der Goes, 
Van der Weyden,. Qimti Massys; y tants altres. Y heus 
aquí que, d'aquest arbre tan fecont, en neix una branca 
tan poderosa que aviat adquireix fesomía propia, que cons- 
titueix la esEola flagdesa. Y aparexen Gossaert (Joan de 
Mabuse), Joos van Icleve, el mestre de la Mort de iMarla, 
el mestrc d 'u t recht ,  Lluch de l eyden ,  Van Orley, Patinir 
y Met de Bles, el qual arriba a formar escola ab l a  exage- 
rada esveltesa que allarga desmesuradament figures, co- 
lumnes, Ilances, arbres ... tot, en una paraula; Breughel, el 
boig genial, quc apilota les gentades y quals adoracions 
són veritables kermesses flandeses, bullicioses, extravagants 
y plenes de detalis groteschs ... 
Tots, sens faltarnhi un sol, rendexen tribut a la adoració 
dels Reys Magos, y diries *e tots volen rivallsar en origi- 
nalitat; de més a rnés va desaparexeiit la unció per dexar 
lliure '1 camp a la realitat, y aquesta acaba per ensenyorirsen 
despoticament. 
A les figures dels Reys s'hi afegexen sovint les dels 
donants dels quadros, o les dels seus sants patrons, con- 
fonentse ab aquells tant per la importancia que tenen en 
,la composició, com per la indumentaria. La riquesa de 
les corones y toysons - el toysó .d'or no dexa d'ornar el 
-pit d'algun dels Reys desdc la seva creació -, els collars, 
cinturons, espases, escarcelles ab llurs misericordics, puntes 
y brodats, traspasen els limites de lo imaginable y adqui- 
rexen una perfecció d'execució tan merav'ellosa, guc cap 
altra escola de pintura logra igualar, 
Es de notar que, al pas que la test2dela Verge apareix 
alguns cops més o menys auriolada - no nimbada -, inay 
ocorre lo meteix a b  la de Sant- Joseph, que segueix ocupant 
el llocli m& modest del quadro, no esscnt rar veurel apo- 
' derarse del primer vas o arqueta ofert pels Reys, y, axecant 
la' tapa, en son interior ab la mirada y escudrinyar 
el contingut ab expressió d'ingenua cobdicia. Altres ve- 
gades, sorpres a la vista dels regis visitants, se descobreix 
molt r e~~ec tuos~men t  y apocat, ja axecantse la caputxa, 
ja llevantse la gorra o barret. 
Com he fet constar al comencament, durant els primers 
segles del cristianisme la figura de Sant Joseph no's troba 
.&la rcpresentació de la Epifanía; m6s tart hi va aparexent 
- molt comptades vegades, es cert -, pro sempre en lloch 
tan secundari, tan rellegada al últim teme,  que arriba 
- a passar inadvertida. Es de notar que, al meteix temps 
que no existeix la figura .de Sant Joseph, s'hi troba la fi- 
gura d'un ingel - y axd no tan sols en la epoca rominica 
. si que, alguns cops, ja ben entrada la Edat mitjana. Aquesta ' '  
insistencia e n  reproduhir l'angel en l e s  escenes de la Na- 
tivitat y de 1,a Adoració, m'ha fet creure que aquesta figura 
no vulgni ésser altra que la del Arcingel'Sant Gab'riel, que 
vingui a: testimoniar el compliment de la seva anunciacio. 
Durant tota.  la Edat iniljana, Sant Joseph segueix 
representant un paper molt sccundari : ara se'l. veu en 
un recó escalfant un Cupinet, remenant una cassoleta com 
s i  fés una sopa, o bé baxant per una escaieta portant una 
candela encesa o una llanterna; alguna vegada fins un fexet 
de llenya. 
No es sinó en ple Renaxement, que, la figura de Sant 
Joseph ocupa un lloch important, destacantse per demunt 
d'altres personatges, y fins apareix en. primer terme, pro 
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sempre en actitut passiva. A partir dels segles X V I  y XVII 
es quan adquireix caricter de figura indispcnsable y apareix 
nimbat com la Verge y '1 Jesús. Pot dirse que si pren 
aquest relleu és degut a la exaltació que féu d'ell Santa 
Teresa de Jesús. . . 
Y En  una taula de Conrat Witz aparexen per primera 
vegada nimbats els caps dels tres Reys, ab l a  singularitat 
de que no succeheix lo meteix ab una figureta rellegada al 
segon terme, que no pot ésser altre que Sant Joseph. 
Al igual que'ls pintors italians, els neerlandesos y flan- 
desos animen el paysatge ' ab  vistoses y interminables 
cavalcades d e  senyors -y guerrers, que serpentegen per 
enrevessats camins de cingleres o s'estenen per vastes pla- 
iiuries; encofurnantse la cabana dintre de capritxosos palaus. 
quals columnes y pilastres, frisos y capitells són veritables 
\ 
meravelles de fastuosa ornamentació, hont senyoreja '1 
gust italia; lo qual no es d'estranyar recordant que molts 
d'aquells pintors viatjaren per Italia, d'hont s'emportaren 
no poch, pro també hi dexaren molt de lo d'ells. 
. . 
Paralelament a la escola flandesa floreix la holandesa, 
pro aquesta resulta molt menys interessant per a nosaltres, 
ja que, rendint culte exclusiu a la realitat, s'entrega per 
complert al retrat y a .  la escena de costums, dexant de 
banda '1s episodis de la Biblia, dels Evankelis o de les vides 
de sants, que fins llavors havien acaparat quasi en absolut 
la pintura. ~ e m b r a n d t  es dels pochs que, prenent pretext 
de distints assumptes religiosos, pinta '1s quadros y grava 
els ayguaforts que tots admirkm, en els quals se preocupa 
principalment d'aquells grans misteris de llum y d'ombra, 
qual secret sembla havcr sigut revelat a el1 sol: . Vkginse, 
com a mostra,.les seves adoracions; lo meteix-de Reys que 
de pastors. 
Molt de lo que dexo dit de les escoles :anteriorment 
citades, podría consignarse de la escola alemanya, comen- 
cant per Lochner, el fundador de la escola dita de Colonia, 
fins Albert Durer, passant per Baldung, Kulmbach, Sprin- 
ginkke, etc. 
Durer; el més genial de tots - y un dels artistes més 
genials del seu temps -, s'apassioni per la adoració dels 
R e y s  y la reprodueix de varies y molt distintes maneres 
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en ayguades, dibuios, ayguaforts y boxos, que porten 
sempre '1 seu inconfondible segell personal. Unes vegades 
s'acontenta ab vestir els seus personatges a la moda dels 
dies en que viu, al tres els vesteix a la oricntal, es a dir, a 
la turca. ab turbants y retorcades cimitarres. En cambi, la 
Verge es sempre una excelent y rcviiiguda burgesa alemanya. 
Abans de prosseguir, permeteume que obri un paren- 
tesis que fa molt al cas, per a traktar del més popular 
dels Reys Magos. ¿Com y qiian nasqué el Rey Negre? 
Heus aquí un a l t re  punt dificil de resoldre satisfacto- 
riament. 
En aquest.assumpte, en que tot es arbitran y sembla 
unsbola  de neuLque va formant y engrandint la fantasía 
dels artistes, ja hem vist con1 els Magos - uns Magos segoils 
l'únich evangelista que d'ells parla - passaren a ésser tres 
per obra. y gracia dels artistes: com més tart, també per 
obra y gracia dels artistes, pacsaren a ésser Reyc. Pro, 
malgrat aquestes transforma.cions, els l\lágos 13eys, o els 
Roys Magos, són blanchs tots tres durant catoroe segles. 
;Per quin miracle, donchs, se torna un d'ells negre de cop 
y volta? Y dich de cop y volta perque a l  fer la seva apa- 
rició no sofreix ja traiisformació, ja no es posat en tela de 
judici ni discutit, sinó acceptat com. a veritat inconcusa 
per tots els artistes ilel inón. 
En un alt relleu del monestir de Strasburg, del 1300, 
a la part esquerra s'hi veuen els tres Reys enrahonant ab 
Herodes, y a la dreta els propis Reys adorant a Jesús. 
Donchs bé, tant en unaescena com en la altra .un dels Reys 
es un negre, un negre perfecte, de nas arremanpt, llavis 
abultats, cabeli crespat, y sense pel de barba. Els altres 
Reys usen llargues y poblades barbes, ademés porten turbant, 
que s'han t re t  per parlar ab Herodes, pro que s'han tornat 
a posar per adorar a Jesús. 
Aquesta es la. primera vegada q u e  veig ap,ar&xer 'el 
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Rey negre. ¿Es, en efecte, la primera? Jo 'm guardaré .. 
molt bé d'afirmarho rodonament, perque encara que la 
meva colecció d'adoracions consta actualment de 3,600 
exemplars, les que no he pogut adquirir, encara que co- 
nexentles, y aquelles moltes altres qual, existencia dech 
desconexer, han de pujar a molts milers més. . Repetexo, 
donchs, únicament, que aqueix. Rey negre es el primer 
que s'ofereix a les meves investigacions. 
-4quest capritxb d'artista - anomenemlo axí - degud 
passar inadvertit o potser censurat, ja que la innovació 
no troba ni un sol imitador.' Ocorregué ab axb lo meteix 
que ab la invenció del aeropla per Lleonart de Vinci, y la 
invenció del parallamps pels barbres del Nort. 
Mitja centuria més tart, en' unes pilastres de la ca- 
tedral de Wurtzburg, aparexen les estatues dels tres Reys, 
y un d'ells es negre. iSe proposaría I'artista simbolisar 
ab el1 l'Africa? Potser si, pro '1s altres dos Keys són 
perfectament europeus. Per lo demés, el vestit d'aqiieix 
Rey negre no té res d'africi, ni tan sols 'd'oriental. 
Aquesta es la segona vegada, en el transcurs de quinze 
segles, que fa sa aparició el Rey negre. ' Llavors cornencen 
alguns pintors a ennegrir el  rostres d'un dels Reys sense 
alterar, no obstant, .les seves faccions. S'acontenten ab 
o . .  pintar un Rey moreno. Pro, a partir del final d'aquest 
segle, van sortint aquí y allí Reys negres, y la innovació 
s'estén ripidament per tota Europa com una taca d'oli; 
tant, que, al finalisar el seglc xv, sembla ésser ja de rubrica 
que u n  dels Reys sia negre, y lo meteix els pintors que'ls 
esculptors s'hi sotsmeten. 
Y ara v i  lo més curiós del cas. A la vegada que'ls 
altres dos Reys seguexen vcstint llargues cotes severes y 
mantells rossegants, el Rey ncgre passa a ésser el noy mimat 
dels artistes, que fan d'ell un petimetre vestit a la darrera' 
moda, representait, com qui diu, el paper d'últim jigzlri. 
Generalment porta turbant, axb si, pro per lo. demé;, si 
voleu conkxer Ia indumentaria ¿le1 jove elegant'dels dies 
en que'l pintor féu la seva obra, acudiu al Rey negre. Allí '1 
teniu ab sa cota curta d'estofes clares y vistoses, minegues 
descomunals. calces ajustades, collars, anells, y, sobretot, 
'. moventse ab gracia jovenivola. Altre detall Curiós : al pas' 
. que'ls altres dos Reys, adorant, estan sempre. agenollats 
- molts cops de quatre grapes -, el Rey negre's manté 
dret, com per a lluhir rnés bé la seva elegant figura. 
Y per mis que aquest anacronisme no sia més que 
un de tants en un assumpte hont per bé de l'art y de la 
arqueología t o t  són anacronismes, aprofitaré aquesta ocasió 
per fer observar que arriben aquests a un punt tan incon- 
cebible, que en una adoració de Van der .  Weyden, per 
exemple, a la testera del estable, s'lii veu penjat un petit . 
. 
crucifix, y que en altra d'autor anonim, el Rey negre os- 
tenta sobre 'l. turbant la mitja Iluna,, set seglcs abans de 
Mahoma. 
Després d'aquests anacronismes, imagineuvos tot el que 
volgu*u, en la seguretat de que encara us quedareu curts.. 
Tant y tant havien usat y abusat del tema de la adora- 
ció dels Reys Magos els artistes de la Edat mitjana, que era 
d e  suposar que, per agotament de .recursos, devía ésser 
abandonat pels artistes dcl Renaxement, que, ab finalitats . . ' O 
noves y nova tecnica, entraven tan irdidament en el palench 
artistiche 
Y al dir que la Edat mitjana havía abusat d'aquest 
tema, es precís recordar que, no sols elsmés grans pintors, 
esculptors y miniaturistes l'havíen . reproduhit de mil y 
mil maneres, sinó que fins els més modestos tallistes, vidners, 
joyers, tapicers, esmaltadors, serrallers, ceramistes, etc., se 
n'havíen servit per dccorar els més insignificants objectes 
d'ús vulgar. iEpoca benhaurada aquella, en que l'art im- 
primía'l seu segell en totes les coses, desde lo més, alt a 
lo fiés haix! 
Donchs b i  : lluny d'aliandonar aqucst tema, els artistes 
del Renaxement, com . si 'S proposessin esmenar la plana 
als que'ls havjen precedit, trencaren els vells motllos pcr 
buydarlo en motllos nous inés adequats al seu temps y als 
seus gustos: en lo qual s'equivocaren llastimosament, perque ' 
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tot lo que la adoració dels Reys guanyk en fastuositat, 
riquesa, exuberancia, ho perdé en sentiment y unció. 
Rafael, e1 felicissim pintor de Madones, estigué general- . , 
inent infortunat totes les vegades que tracti aquest assumpte. . . 
De fredor, academisme y amanerament, pequen, com eii, 
els pintors que'l seguexen, y m'abstinch de citar ' noms 
-perquk la Uista fóra interminable. Durant el segle x v ~  
tant la pintura com 1'esc.ulptura ,omplen el món d'obres 
cristiana fetes ab elements netament pagans, y heus aquí 
que la adoració dels Reys peca, generalment, o de vulgar 
o d'arnpulosa. Dexo de banda '1 m&rit personal de cada 
artista, pro lo cert es que la adoració manca de novetat, 
de poesia y fins de noblesa; fins el Rey nGre deka d'ésser 
un Rey per a convertirse en un moro negre com la pega, 
mig nu y ab totes les traces d'un salvatge. 
D'aquest vulgarisme vénen a axecarla dos homes, 
venecians tots dos' : Tintoretto y '1 Verones. El primer 
troba una forma nova y co~npletament seva de represen- 
tarla; la composició es tan original com pintoresca; riquesa 
de color y efectes de Ilum, diversitat de plans, noblesa y 
dignitat en les figures; cada Rey es un Dux de Venecia, 
la Verge un: gran dama veneciana, y fins els pastors, pas- 
tores y baylcts prenen cert ayre aristocratich y una gracia 
senyorivola que mostren clarament l'ambient hont se mou 
l'artista. 
El segon, Pau Verones, pert potser en poesia lo que 
guanya en fastuositat, ja que, despreciant en absolut l'ele- 
ment rústich, coloca ses composicions en superbs palaus, 
que omple de grans scnyors,.guerrers, patges, soldats, cavalls 
y gossos, respirant totes ses figures sumptuositat, riquesa, 
distinció y elegancia. 
* * $8 
A aquests dos genis de la pintuca me sento obligat a 
lllgarlii - y permeteume aquest salt - un altre geni, un 
altre colós, el més pasmós clel seu temps : Rubens. Fent 
tabzila rasa d e  totes les tradicions de la escola flandesa, 
se basta per si sol pei a feruna veritable renovació enl'art 
del seu pays. Es clar que novaig a penetrar en la seva ' 
valiosissima obra, sinó a parlar de lo que ara 'ns interesa: 
la adoració dels Reys. Quina, pompa y magnificencia! 
¡Quina riquesa de llums 'y colors!  quina superabundancia 
de figures! ... P r o ,  al rneteix temps, ;quina teatralitat! 
¿Que s'eS reta aquella simpatiea simplicitat de les adora- 
cions primitives, hont tres monarques entren humilinent 
en una mísera cabana, dintre la qual s'hostatgen una can- 
dorosa mare y el seu infantó? Unció, misticisme, tendresa 
y pietat, itot ha desaparescut $ir  complert! 
He parlat fins ara del Rcnixement italia y del fland6s. 
' Es  hora de parlar del espanyol y del francks. 
. A x í  com els pintors, esculptors y miniatufistcs es- 
panyols de la Edat mitjana aprofitai-en totes les oca&ons 
per a reproduhir la adoració - y molt hrillantment, encara 
que ab  sensibles infliiencies flandeses o italianes -, al arribar 
al Renaxemerit, 'una sobrietat que podriem anomenar asck- 
tica, s'apodera de la pintura espanyola. El Greco, Murillo 
y Ribera pinten. varies adoracions de pastors - pastors 
pobres, tristos, miserables -, pro cap de Reys. Zurbaran 
y Velázqucz en pinten solament una cada hu : pro, iquina 
pobresa! Al16 no són Reys. sinó models qualsevols, damunt 
de quals espatiies s'ha tirat un tros qualsevol de roba. 
Durant els segles XVII y XVIII van sortint aquí y allí adora- 
cions, pro toles pobres, tocades de mal gust; faltades de 
tota poesía, impregnades de vulgaritat y de rutina. Y axi 
arribem a Goya, que'n pinta una - per a la cartoxa d,'Aula 
Déu -, que per cert no afegeix res a la sevk gloria. 
Un fenomen semblant ocorre a Franca. Despr4s de 
la abirndancia d'adoracions $xecutades pcls pintors y es- 
culptors de la Edat mitjana, els artistes - del Renaxement 
s'enamoren d'assumptes de la historia antiga, buscantlos 
insensiblement en l a  Mitologia grega, y acaben, en fi, en. 
les pseudo-pastorals de Watteau. . Sols, de tart en tart, 
aparexen algunes adoracions que - exceptuant una de. 
Poussin - cal confessar que ocupen en la historia del ar t  
un lloch ben insignificant. 
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Y esperonat per la por. de fatigarvos, arribo de pressa 
y corre& al s&gle XIX. Malgrat y que en la nostra &poca 
l'assumpte religiós' va' quedant de més en més ofegat pe l  
quadro histdrich en un principi, y més tart per la escena 
decostums, els quadros de batalles, el paysatge, els animals, , 
els bodegons, etc., no per axb-ia~adoració dels Keys Magos 
dexa de tentar a nombrosos artistes. Pro aviat sedibuxen 
tres tendencies completament oposades. 
La primera, que podriem anomenar la erudita, intenta 
don.& visos de veritat a la escena, aprofitantse dels moderns 
dcscobriments' arqueolbgichs, y ax i  dóna a Joseph y Mana 
tot el caricter d 'una modesta familia israelita, mentre 
"esteix els Magos iom els monarques que han tornat a 
la llum lis excavacions de Babilonia y Ninive. 
Una altra tendencia, que podriem anomenar tradicio- 
nalista, '&enent peu de que qui dona forma tangible a 
aquexa escena, foren els qtistes de la Edat mitjana, creu 
que es precís atendres. a ella, y, fent galad'erudició migeval, 
pinta adoracions gdtiques, molt ben documentades, axd si ., 
pro completament faltades d'emoció.. 
Y en fi, la tercera tendencia, que ab justicia pod&m 
ariomenar naturalista, sembla dime : <<¿No consisteix l'encís 
de les adoracions antigues en que'ls artistes van tras- 
plantar la escena a la epoca en quevivíen? ¿Y per que, 
donchs, no hem de fer lo mateix nosaltres? ... s Y . aquí 
tenim i'alemany Uhde. el més ferm adalit d'aquesta ten- 
dencia, qui'pinta a María y Joseph'com una pobra fa- 
milia d'obrers d'avuy dia, y als Reys ... com uns senyors 
qualsevols, que, sia dit de passada, n i  són d'ara ni de 
may. 
Pro si durant el segle xrx la adoració dels Magos ha 
perdut, en cert modo, importancia en el camp del gran 
art, no ha succehit axí - molt al revés - en el de la ima- 
ginena popular. 
Y al escriure aquestes dues paraules m'aturo espantat, 
com si m'hagucs cremat els dits. Y es que aquesta branca 
dcl art - art ingenu tant com se vulgui, 'pro a r t e n  fi - 
cs tan important, tan interessant, que reclama per ella 
sola, no ja un capitol a part, sinó un treball de les propor- 
cions d'aquest que acabo d'oferirvos, y ni jo disposo i ra  a 
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del tcmps necessari per a escriurel, ni vosalties disposarieu 
del d'escoltarme. 
No obstant, com s'ho mereix, si crcyeu. que pot inte- 
ressgvos, jo 'm comprometo a fervos ofrena en ocasió pro- 
. picia d'Els Reys Magos e n l a  imagineda popuJur, 9assant 
per la estampa, la estatuaria de pessebre y la. ca'bicatura. . 
* * * 
' . Y ara, per acabax: 
Lo curiós es que d'aquests tres Reys, que ni han sigut 
Reys, ni iian sigut tres, a la catedral de Colonia vos en mos- 
traran l'es calaveres, ab corones y tot. 
APELES MESTRES 
Barcelona, I r  deienibrc 1923 
Dictamen presentat al Ajantament en pro de 
la continaació de les  Rambles 
Excm. Sr. Alcalde Constitucional de Barcelona: ' 
Excm. Sr.: 
1.a *Real Academia de Biienas Letras,) d'ajuesta ciutat, 
ahorit rebe la vida a les derre'ries del segle X ~ I I I ,  se creu 
obligada a dexar oliir la seva veu en el plebiscit que l'exce- . 
lentissim Ajuntameilt de Barcelona ha obert per a resol& 
en definitiva'l problema de canvi d'urbanisació de les 
Rambles, via important y tradicional de la ciutat antiga.. 
Els vells barcelonins cst6m veyent, ah dolciica, com 
Earcelona, a forca dc inodcrnisarse, va pcrdent de dia en 
dia la seva fesomia propia, y com, a forsa d e  reformes - 
altarnent convenients y lloables moltes d'ellcs -- y de dc- 
molici~ns - deplorables les més - v a  transformantse dc 
dia en dia en una ciutat qiialsevol, la ciiitat moderna dc 
per tot arreu, y amcnaqant convertirse, als ulls dels es- 
trangers, en una ciutat seilse passat y cense tradicions. 
En  aquest sentit liem cimencat dihent que veyem ab 
dolenqa la modernisació de Barceloiia : per lo que té d'ico- 
nockasta. 
